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Виховна робота є складовою частиною цілісної системи підготовки спеціалістів, і тому їй повинна 
приділятись значна частина часу при навчанні студентів у вищому навчальному закладі. Особливої 
уваги потребують студенти першого курсу, оскільки їх адаптація до нових умов відбувається досить 
важко. Тому питання гармонійного розвитку особистості знаходяться в центрі навчально-виховної 
роботи зі студентами факультету електроніки та інформаційних технологій. 
Факультет електроніки та інформаційних технологій був створений три роки тому на основі двох 
факультетів - фізико-технічного та механіко-математичного, на яких вже існували певні традиції і які 
не слід забувати. Так, святкування «Посвяти в спеціальність» прийшло з механіко-математичного 
факультету і успішно практикується вже три роки на факультеті ЕлІТ для всіх спеціальностей. 
Посвята в спеціальність традиційно проводиться на початку другого семестру, тобто для 
студентів, які успішно склали першу, таку складну сесію, і стали справжніми студентами. Заздалегідь 
пропонується тематика святкування, і першокурсники зі своїми кураторами та студентськими 
кураторами починають підготовку. Вони повинні придумати девіз групи, продумати ескіз та 
роздрукувати тематичне запрошення, підготувати номери художньої самодіяльності, щоб якнайкраще 
представити та показати свою спеціальність та групу. В процесі підготовки до свята значна кількість 
часу приділяється репетиціям, в процесі яких студенти групи спілкується, проявляючи свою 
винахідливість та здібності, в результаті відбувається гуртування колективу академічної групи. Слід 
підкреслити у цьому процесі важливу роль студентського куратора групи, до обов’язків якого 
студенти старшокурсники відносяться дуже відповідально і активно допомагають першокурсникам в 
процесі підготовки святкування. 
Розпочинається свято, традиційно, з привітань декана факультету ЕлІТ. Ведучі представляють 
групи, кожна з яких представляє команду і має свій девіз, як правило, пов'язаний з майбутньою 
спеціальністю. На свято, крім співробітників деканату та кураторів, запрошуються завідувачі кафедр, 
викладачі кафедр - шановні професори та доктори наук, які одночасно є і глядачами і суддями цього 
заходу. Кожному із завідувачів кафедр та гостей надається слово, і вони знайомлять першокурсників 
з добутками і традиціями кафедр, що, безумовно, є важливим виховним моментом процесу навчання 
в університеті. Також приємно почути поздоровлення та побажання таких шановних гостей, якими 
вони хотіли б побачити цих студентів на святі випускників із певною кількістю досягнень. 
Традиційними також стали і подарунки для учасників святкування. Як правило, це можуть бути 
значки, або ручки з логотипом університету та факультету, які є дуже цінними для першокурсників та 
виховують патріотизм до університету та факультету. 
Навчання на факультеті електроніки та інформаційних поєднує одержання якісних освітніх послуг 
та комплекс позанавчальних заходів, частиною яких є і проведення заходу «посвяти в спеціальність». 
Їх метою є розвиток духовності і культури молоді, що відповідає потребам її самореалізації у 
контексті гуманістичних цінностей, демократизації суспільного життя і розбудови української 
державності. 
 
